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ABSTRACT 
 
This research studied about intercultural communication competency Indonesians when they 
study in Australia. Having competency in communicating with different cultures is important in order to 
avoid intercultural conflict, also to establish effective and proper communication. Although the training 
participants have different cultural background with Australians, obviously they are competent enough to 
conduct intercultural communication especially in social formal context. However, in social informal 
context, they are not competent enough. The training participants are competent in social formal context 
because they are helped by education setting that accommodative and tolerance towards their weaknesses 
compared to social informal context. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini menelaah kompetensi komunikasi antarbudaya orang Indonesia ketika mereka 
ditugaskan belajar di Australia. Memiliki kompetensi dalam berkomunikasi dengan orang dari budaya 
yang berbeda sangat penting karena untuk menghindari konflik antar budaya, juga agar komunikasi yang 
terjadi efektif dan layak. Walaupun para peserta pelatihan memiliki latar belakang budaya yang sangat 
berbeda dengan orang Australia, ternyata mereka cukup kompeten berkomunikasi antar budaya terutama 
pada konteks sosial formal. Akan tetapi pada konteks sosial informal, mereka tidak cukup kompeten. 
Peserta pelatihan dapat cukup kompeten pada konteks sosial formal karena terbantu oleh setting 
pendidikan yang lebih akomodatif dan toleran terhadap kekurangan-kekurangan mereka dibandingkan 
pada konteks sosial informal. 
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